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パキスタンはムスリム国家として 1947 年 8 月にイギリス支配下インド
から独立し，独立直後から憲法，司法，経済などのイスラーム化を進める
ためにさまざまな対策がとられてきた。建国の父ムハマンド・アリ・ジン
ナーは，1948 年 7 月 1 日のパキスタン中央銀行の設立式典でイスラーム
の理念に立脚した経済システムを打ち立てるべきと訴えており，早くから







ジアー・ウル・ハック政権（1977 ～ 1988 年）の時のことであった。政府

























































た。評議会でその報告書の検討が始まり，修正を加えたうえで 1980 年 6
月 15 日にその報告書は正式に大統領に提出された（CII [1983: 10]）。
経済のイスラーム化の具体的な動きも始まり，1979 年には，国民投資
信託（National Investment Trust: NIT），パキスタン投資公社（Investment 
Corporation of Pakistan: ICP），中小企業金融公社（Small Business Finance 











































さらに，中央銀行は 1984 年の中央銀行通達（BCD Circular No.13, 20 
June 1984）で，銀行部門から利子を段階的に廃止する手順についての日
程を発表した。まず，1984 年 7 月 1 日から，銀行は前述の 12 の金融方式
による融資を開始する。1985 年 1 月 1 日以降は，政府（州政府を含む），
公企業，株式会社（公開・非公開の双方）に対する融資は前述の 12 の金




ることになり，1984 年銀行業務および金融サービス法（1984 年 BFS 法）


















パキスタンでは，すでに述べたように，1981 年 1 月 1 日から銀行の預金
で損益分担方式の口座が開設されるようになった。その結果，損益分担方
式の預金の総預金に占める比率は，1981年末に9.2％（約9億2600万ルピー）
であったものが 1985 年末には 61.1％（330 億 3000 万ルピー）へと大幅に
増えている（Ahmed [1987], Mohsin S Khan and Abbas Mirakhor [1987: 15]）。
同期間では，この損益分担方式で運用された預金に対する利益配分率は定
期預金に対する確定利子より高く，そのことも大幅増加に寄与している。





































































成果をもたらした。2002 年 3 月 20 日には，新規のイスラーム専業銀行と
してミーザン ･ イスラーム銀行（Meezan Islamic Bank Limited）が認可を受
け，翌 2003 年から営業を開始した。2003 年にはさらに，カイバー銀行（Bank 
of Kyber），ムスリム商業銀行（Muslim Commercial Bank），バンク・アルファ





イスラーム専業銀行のほかに，西洋的銀行 14 行も，142 の支店を通じて
イスラーム金融業務を行っている。全国でイスラーム金融業務を行ってい
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2002 年から 2008 年に至る期間に，イスラーム金融産業全体の総資産は
96.8％の年平均成長率で増加した。イスラーム銀行が保有する総資産は
2003 年 12 月から 2009 年 9 月までの間に 130 億ルピーから約 25 倍も増加
し，3230 億ルピーになっている。また，預金額でもイスラーム金融の伸
びは著しく，2003 年に 80 億ルピーであったのが 2009 年には 2450 億ルピー
へと伸びている。融資額についても，2003 ～ 2008 年の間に約 20 倍増加し，
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2007 Emirates Global Bank














イスラーム専業銀行 Al-Baraka Islamic Bank 18 30 30
Bank Islami Pakistan Limited 36 70 102
Dubai Islamic Bank Pakistan 17 23 29
Dawood Islamic Bank 5 15 50
Emirates Global Islamic Bank 10 40 60
Meezan Islamic Bank 100 131 201




Askari Commercial Bank 14 18 22
ABN Amro Bank 3 - -
Bank Al-Habib 4 4 6
Bank Al-Falah 32 48 48
Bank of Khyber 17 16 16
Habib Metropolitan Bank 4 4 4
Habib Bank Limited 1 1 1
MCB Bank Limited 8 11 11
National Bank of Pakistan 3 4 8
Soneri Bank Limited 4 6 6
Standard Chartered Bank 8 8 11
Royal Bank of Scotland - 3 3
Faysal Bank Limited 1
United Bank Limited 5 5 5
小計 2 103 128 142
イスラーム銀行の子
会社
Askari Bank Limited - 2 2
Bank Islami Pakistan - 32 32
Dawood Islamic Bank 6 6
Dubai Islamic Bank Pakistan 2 2
Emirates Global Islamic Bank - - 1
Meezan Bank Ltd 35 35
小計 3 77 78
合計 ( 小計 1 ＋ 2 ＋ 3) 289 514 692
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ム金融専門の支店を有する西洋的銀行でも，支店数が比較的少ないにもか
かわらず，イスラーム金融による融資額は大きく増加している。
表 3 にみるとおり，融資のうち 80％以上は，ムラーバハ（Murabaha：
商品売買契約 ･ マークアップ契約），逓減ムシャーラカ（Diminishing 








































Murabaha 40.0 39.4 40.6 
Ijara 30.0 24.1 20.5 
Musharaka 1.0 9.4 1.7 
Mudaraba 0.0 0.2 0.2 
Diminishing Musharak 16.0 17.7 30.5 
Salam 1.0 1.4 1.8 
Ististna 1.0 1.0 2.9 
Qarz-e-Hasna 0.0 0.0 0.0 
Others 11.0 1.6 1.8 
IERS 0.0 5.1 0.0 
Total 100.0 100.0 100.0 
（単位：10 億ルピー）
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 年 9 月
総資産 13 44 71 119 207 276 323
銀行総体に占める割合（％） 0.5 1.5 2 2.8 4 4.9 5.3
預金 8 30 50 84 147 202 245
銀行総体に占める割合（％） 0.4 1.3 1.8 2.6 3.8 4.8 5.5
融資と投資 10 30 48 73 138 186 198
銀行総体に占める割合（％） 0.5 1.3 1.7 2.3 3.5 4.3 4.2
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（1）ミーザン ･ イスラーム銀行（Meezan Islamic Bank Limited）は，前
身であるミーザン投資銀行（Meezan Investment Bank）が 2002 年にフ
ランスの商業銀行ソシエテジェネラル（Societe Generale）のパキスタ
ン支店を吸収合併し，発展したものである。パキスタン ･ クウェー
ト 投 資（ 民 間 ） 会 社（Pakistan Kuwait Investment Company (Private) 
Limited），バーレーンのシャミール銀行（Shamil Bank），イスラーム
開発銀行（Islamic Development Bank: IDB），ヌール金融投資会社（Noor 
Financial Investment Company）が主要株主となっている。




理会社（Al Meezan Investment Management Limited）という名の子会社
も有している。
 　同行は年中無休，1 日 24 時間対応可能な「オンライン」金融サービ
スを提供しており，設立後 7 年という短い期間にパキスタン全土の 54




（2）パキスタン・アルバラカ ･ イスラーム銀行（AlBaraka Islamic Bank 
of Pakistan）は，イスラーム銀行としての免許を 2004 年に受けた，パ






（3）バンク ･ イスラーミ ･ パキスタン（Bank Islami Pakistan Limited）は
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新設の銀行であるが，パキスタン国内におけるネットワーク拡大の速
度は最も速い。2006 年に営業を開始したが，現在では同行の支店数




つ出資している。2009 年 3 月現在における同行の資本金，総資産お
よび預金額は，それぞれ 42 億 8000 万ルピー，290 億 9400 万ルピー，
228 億 6100 万ルピーである。イスラーム金融産業への新規参入銀行
であるにもかかわらず，バンク ･ イスラーミ ･ パキスタンがイスラー
ム金融産業の総資産に占める割合は 14％近くにのぼっている。
（4）パキスタン・ドバイ ･ イスラーム銀行（Dubai Islamic Bank of 
Pakistan）は，1975 年に世界最初のイスラーム銀行として設立された
ドバイ ･ イスラーム銀行（Dubai Islamic Bank）の全額出資子会社であ
る。パキスタン ･ ドバイ ･ イスラーム銀行がパキスタンで営業を開始
したのは 2006 年であり，現在，同行は全国の 10 都市に 29 の支店を
有している。パキスタンのイスラーム金融産業の総資産と預金額に占
める同行のシェアは，それぞれ約 11％である。
（5）エミレーツ ･ グローバル ･ イスラーム銀行（Emirates Global Islamic 
Bank Limited）も外資銀行であり，サウジアラビアの大投資家ラージ
ヒー家とシャルジャのエミレーツ ･ ファイナンシャル ･ ホールディン
グスによる共同所有の形態をとっている。同行の営業開始は 2007 年
で，全国の 36 都市に 60 のオンライン支店を有している。同行がパキ
スタンのイスラーム金融産業の総資産と預金額に占める比率は，いず
れも約 4％である。
（6）パキスタン ･ ダウード ･ イスラーム銀行（Dawood Islamic Bank of 
Pakistan）はパキスタンで 6 番目に作られたイスラーム専業銀行で，
2007 年 4 月に営業を開始している。同行は，パキスタン国内，シン
ガポール，湾岸協力会議（GCC）諸国に本拠を置く複数の投資グルー











して，このセクターの管理 ･ 監督はパキスタン証券取引委員会（Securities 















（Modaraba Companies and Modaraba Floating and Control Ordinance）」は，ムダー
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1990 年から 95 年にかけてムダーラバ部門は拡大した。ムダーラバ会社
の数は 52 社にのぼり，これらの企業の払込済み資本金は 80 億ルピー（1








たが，そのなかで活動しているのは 41 社であった。41 社の払込済み資本
は 83 憶 4000 万ルピー（約 1 億 4000 万米ドル）である。ムダーラバ部門





である。それらのムダーラバ会社の総資産は 260 億ルピー（3 億 2500 万
米ドル）と推定される。それはパキスタンのイスラーム銀行部門が保有す




































































2005 年になると，政府は 2000 年保険法を改訂しタカフル事業に道を開
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パキスタンの銀行 ･ 金融産業では，世界の他の多くの国々の銀行 ･ 金融
産業と同様に，これまでの 2，3 年間，主に世界金融危機の影響を受けて
おり，銀行部門の成長率も大幅に落ち込んでいる。一方，イスラーム金融
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［注］







(3)　7 つの法律とは，（i）金融会社法（1962 年），（ii）会社法（1984 年），（iii）協
同組合向け連邦銀行設立および協同組合金融規則に関する法（1979 年），（iv）
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